









































































How does a school-based stress management program influence
on girls’ eating behavior?
美根　早由里（Sayuri Mine）　　指導：嶋田　洋徳
Figure　発達段階ごとのパス係数の比較
自己評価 節制的摂食
情動的摂食
情動焦点型
コーピング
気分不耐性
.58***
.53***
.51***
.43***
.30***
.35*
.10†
.13**
.23*
.12*
.30***
-.12n.s.
.10*
.18***
.15n.s.
.53***
.47***
.45***
上段：中学生
中段：高校生
下段：大学生
